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Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Λ Η Μ Α Τ Α 2 l i 
πουλος. Έ τ σ ι . μπορεί να έρμηνευθή, ίσως, το Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο τοϋ δευτέρου μέρους 
της ακροστιχίδας. Π ώ ς εξηγείται, τώρα, ή καλοβή εμφάνιση της άκροστιχίδος; 
Είναι, ίσως, δυνατό να ύποτεθή οτι στο τυπογραφείο, μακρυα ά π ' την προσοχή 
καί τη φροντίδα τοϋ συγγραφέα του, εξέπεσαν οι τελευταίοι στίχοι καί των δύο 
χωριστών στιχουργημάτων. Μπορούμε, μάλιστα, να φαντασθούμε δτι θα ήταν 
γραμμένα ή το καθένα σε μια δψη τοΰ ίδιου φύλλου χαρτιού, ή σε διάφορα φύλλα, 
καί σχίστηκε το κάτω μέρος, αφήνοντας κολοβά τα στιχουργήματα καί τήν ακρο­
στιχίδα επομένως, ή όποια θα έπρεπε να είναι πλήρης: Δανιήλ Δημιτζαν[ ίτης] 
ΙΙαναγιωτό[πουλος, ή υ ] . 
Ώ ς προς το περιεχόμενο μπορεί να παρατηρηθή οτι έχει γραφή μέ πολλή 
προσοχή καί το διακρίνει αξιοθαύμαστη σαφήνεια καί στο δογματικό καί στό γραμ­
ματικό του τμήμα. Ί Γ γλώσσα είναι ή συνηθισμένη λογιωτατίστικη καθαρεύουσα 
της εποχής, στην όποια, όμως, υπεισέρχονται αρκετά διαλεκτικά στοιχεία. 
Παναγιώτης Φ. Χριστόπουλος 
Σ Χ Ο Λ ι Α 
Η Δ- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΕΔ 
Σύμφωνα μέ το άρθρο 6 τοΰ νέου 
Καταστατικού τοϋ 'Ομίλου, πού ορί­
ζει την μερική ανανέωση των μελών 
τοϋ Δ.Σ. κάθε δύο χρόνια, πραγματο­
ποιήθηκε στις 31 Μαΐου 1973 υπό 
τήν προεδρία τοϋ κ. Γ. Άλισανδράτου 
ή Δ' τακτική Γενική Συνέλ.ευση τών 
μελών τοϋ ΟΜΕΔ μέ θέματα ημερη­
σίας διατάξεως: έκθεση πεπραγμένων 
1971 - 72, έκθεση 'Εξελεγκτικής 'Επι­
τροπής, εκλογή 'Εξελεγκτικής 'Επιτρο­
πής, εκλογή νέων μελιών τοϋ Δ.Σ. 
Στην αρχή της συνεδριάσεως â 
Γ. Γραμματεύς κ. Έμμ. Φραγκίσκος 
αναφέρθηκε στις δραστηριότητες τοϋ 
'Ομίλου κατά τήν διετία 1971 - 72: 
στην έκδοση τοϋ 8ου (1970) και 9ου 
(1971) τόμου τοϋ 'Ερανιστή, στην 
πορεία τοΰ 10ου (1972 - 73) τόμου, 
στην φωτοανατύπωση εξαντλημένων 
τευχών τοΰ Ιου τόμου, καθώς και στις 
προσπάθειες τοΰ Δ.Σ. να έξεύρη πό­
ρους, ικανούς να δημιουργήσουν τις 
βάσεις για τήν συνέχιση της εκδόσεως 
τής'κοραϊκής άλλ.ηλογραφίας. Στο ση­
μείο αυτό ό ομιλητής εξήρε το θερμό 
ενδιαφέρον μέ το όποιο περιέβαλε το 
θέμα το μέλος τοΰ 'Ομίλου κ. Κ. 
Φαφαλιός, συγχρόνως δ/ιως επεσήμανε 
και το ενδεχόμενο οριστικής παραιτή­
σεως άπα τήν έκδοση, αν δεν ευοδω­
θούν ο'ι μελ.λ.οντικες ενέργειες τοϋ Δ .Σ. 
Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην βάσει 
τοϋ Ν.Δ. 795)1970 τροποποίηση τοϋ 
Καταστατικού και στις κυριώτερες 
μεταβολές τών διατάξεων του (βλ. 
γι' αυτές στο τεύχος 56 τοΰ Ερανι­
στή). 'Ακολούθως παρουσίασε ανα­
λυτικά τα έσοδα τοΰ 'Ομίλου στην 
διετία 1971 - 72 άπα συνδρομές, πω­
λήσεις τών εκδόσεων καί επιχορηγή­
σεις, μνημονεύοντας Ιδιαίτερα τήν α­
γορά αντιτύπων άπα τον Σύλλογο 
προς διάδοαιν τών 'Ελληνικών Γραμ­
μάτων καί το "Ιδρυμα 'Εθνικής Τρα­
πέζης, καθώς καί τις επιχορηγήσεις 
τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Έπι-
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in ο ΕΡΑΝΙΣΤΉΣ, 
στημών και τής Εθνικής Τραπέζης 
της Ελλάδος, υπενθυμίζοντας επίσης 
δτι το 1)3 των εισπράξεων άπα τις 
πωλήσεις επεστράφηκε στο 'Εθνικό 
"Ιδρυμα 'Ερευνών για την εξόφληση 
τοϋ άτοκου δανείου του των 500 χι­
λιάδων δραχμών, χάρις στο όποιο πρα­
γματοποιήθηκαν οΐ εκδόσεις τοϋ 'Ο­
μίλου. 
Τέλος ό Γ. Γραμματεύς, άφοϋ άνε-
κοίνωσε στοιχεία για νέες έγγραφες, 
διαγραφές και θανάτους μελών τοϋ 
ΟΜΕΔ κατά την διετία 1971 - 72, 
ευχαρίστησε τον αποχωρήσαντα αντι­
πρόεδρο τοϋ Δ.Σ. κ. Δ. Μαντζουλίνο 
και όλους δσοι έβοήθησαν το Δ.Σ, 
στην διεκπεραίωση τοϋ έργου του, 
διετύπωσε όμως το παράπονο για την 
μη ενεργό συμμετοχή περισσοτέρων 
μελών στις δραστηριότητες τοϋ 'Ο­
μίλου, βασική προϋπόθεση για την 
επιτυχία τών σκοπών καί επιδιώξεων 
του. 
'Ακολούθως, ή Γενική Συνέλευση 
προχώρησε στα υπόλοιπα θέματα της 
ημερησίας διατάξεως. "Ετσι, μετά την 
Γ (1972-73), άρ. 59 
ανάγνωση τής εκθέσεως της 'Εξελεγ­
κτικής 'Επιτροπή; σύμφωνα με την ο­
ποία κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1972 το 
υπόλοιπο Ταμείου τοϋ ΟΜΕΔ ανερχό­
ταν σε 29.054 δρχ., έγιναν αρχαιρε­
σίες για τήν ανάδειξη νέας 'Εξελεγ­
κτικής 'Επιτροπής και τήν μερική 
ανανέωση τοϋ Δ .Σ. Για τήν πρώτη εξε­
λέγησαν ως τακτικά μέλη οι κ.κ. Εύγ. 
Δαλέζιος, Νικ. Καρύδης και Έμμ. 
Μοσχονάς, καί για το δεύτερο επανε­
ξελέγησαν τα εξερχόμενα μέλη τοϋ 
Δ.Σ. κ.κ. Λ. Βρανούσης, Γ. Κουρνοΰ-
τος, Δ. Γκίνης, καθώς και το μέλος 
τοϋ ΟΜΕΔ κ. Κ. Φαφαλιός. 
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΜΕΔ 
Το Δ. Σ. πού συμπληρώθηκε άπα 
τις αρχαιρεσίες τής 31.5.73 συγκρο­
τήθηκε σέ σώμα ώς εξής: Δ.Σ. Γκίνης, 
Πρόεδρος, Λ. Βρανούσης, 'Αντιπρόε­
δρος, Έμμ. Φραγκίσκος, Γ. Γραμ­
ματεύς, Παν. Χριστόπουλος, Ειδ. Γραμ­
ματεύς, Λούκια Δρούλια, Ταμίας, Γ. 
Κουρνοϋτος, Γ. Σαββίδης, Β. Σφυ-
ράερας, Κ. Φαφαλιός, Σύμβουλοι. 
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